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第 1 回全国協同組合大会が開催され，108 協同組
合が参加した。1926 年になると，最初の協同組




国家協同組合 ･ 互助会運動院（Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa y Mutual : INACyM）が設
立され，それがデ ･ ラ ･ ルーア（Fernando de la 
Rúa）連合政権期の 2000 年に，社会開発省監督
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アルゼンチンの社会保障における協同組合・互助会の役割
下の国家協同組合運動・社会的経済院（Instituto 




























してはならず（第 7 条），総会では 1 人 1 票（第



























（出所） INAES.  http://www.inaes.gov.ar/es/　2015 年 2 月 4 日。
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また，現在活動している協同組合 1 万 129 組合


























た 3865 協同組合と 2818 互助会の種別は図 1 のと
おりであり，信用 ･ 経済支援が最多の 29.1％を占
め，公共サービス 20.5％，農牧業 15.2％と続く。






























































（出所） INAES［2008: 35］ http://www.inaes.gov.ar/es/ 2015 年 2 月 6 日
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会は 861 存在し，1998 年に比べて 71％増加した























軍 ･ 警察医療保険 800,000
国 ･ 公大学医療保険 320,000
（出所） INAES.  http://www.inaes.gob.ar/es/noticias.asp?id






























公立病院 民間医療機関・協同組合 ･ 互助会
医　療　供　給
（出所） 宇佐見［2001: 269］に加筆。



















られる。会員数は 12 万人であり，会員 5000 人以
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 論稿 ¦ Article
で受ける。同社は設立 35 年の歴史を持ち，加入






























施された「失業世帯主プログラム」（Plan Jefas y 
Jefes de Hogar Desocupado）では，失業世帯主に







（Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
［2003: 97］; Golbert ［2005: 25-26］）。
キルチネル政権の後継政権であるクリスティー
ナ政権により，2009 年に「普遍的子ども手当」
（Asignación Universal por Hijo: AUH）と「就労を
ともなう社会的包摂プログラム“働くアルゼンチ
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doctrina.asp　2015 年 2 月 12 日
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